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dw-2，dw-3 の 3 種類の遺伝子に由来することが明らか










よび総受光量の確保が重要である（WATANABE et al. , 
2001；渡辺ら，2001a）。現在，熊本県等での取り組
北谷恵美・坂田好輝・沖村　誠・曽根一純・木村貴志
（2012 年 10 月 9 日　受理）

























































































各試験区当たり，立体栽培では 8 ～ 9 個体，地這















さらに測定した 4 日間で除し，個体 1 日当たりの総受
光量（MJ・plant-1・day-1）を推定した。








































































41.0 枚と 30 葉摘芯区より多いが，上位葉の積算受光





















長節間・欠刻葉区 178cm2，長節間・無欠刻葉区 201 
cm2，短節間・欠刻葉区 245 cm2，短節間・無欠刻葉




個体 1 日当たりの総受光量は，長節間・欠刻葉区 2.8 
MJ，長節間・無欠刻葉区 3.2 MJ，短節間・欠刻葉区 2.3 





おいて 1 割以上，他の 3 区に比べて広かった（第 1 表）。
これは，短節間・無欠刻葉区における1 葉当たりの葉
面積の広さを反映したものであった。
個体 1 日当たりの総受光量は，長節間・欠刻葉区 3.2 
MJ，長節間・無欠刻葉区 3.2 MJ，短節間・欠刻葉区 2.7 










cm2，長節間・無欠刻葉区 3174 cm2 であるのに対し，
短節間・欠刻葉区 11287 cm2，短節間・無欠刻葉区
12273 cm2 であり，短節間区は長節間区に比べて 3.6
倍以上と著しく広かった（第 2 表）。これは，短節間
区では，欠刻葉区，無欠刻葉区ともに，長節間区より









個体 1 日当たりの総受光量は，長節間・欠刻葉区 1.4 
MJ，長節間・無欠刻葉区 1.5 MJ，短節間・欠刻葉区











葉区 6370 cm2，短節間・無欠刻葉区 7289 cm2 であり，
短節間区は長節間区に比べて 2.1 倍以上広かった（第




　個体 1 日当たりの総受光量は，長節間・欠刻葉区 1.9 
MJ，長節間・無欠刻葉区 2.0 MJ，短節間・欠刻葉区 3.0 






































として 3.7 MJ 程度は必要である。今回の立体栽培の
結果では，30 葉摘芯区で個体当たり総受光量が最も
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Effect of Plant Type on Received Solar Radiation for Vertical and Horizontal 
Watermelon Cultivation
Emi Kitadani, Yoshiteru Sakata, Makoto Okimura, Kazuyoshi Sone and Takashi Kimura
Summary
　We investigated the solar radiation on individual leaves and the total solar radiation received 
per plant for four varieties having differing combinations of internodal length and leaf shape 
for both vertical and horizontal cultivation in order to determine a watermelon type suitable for 
vertical cultivation. For the same vine length of 150cm, the long-internode plants received more 
solar radiation per plant in horizontal cultivation than in vertical cultivation, while the short-
internode plants received more solar radiation per plant in vertical cultivation. In conclusion, 
watermelons for vertical cultivation should have short internodes. However, we could not 
obtain a clear conclusion regarding the leaf shapes.
　Key words：watermelon, vertical cultivation, internodal length, leaf shape, light reception, 
　　　　　　    leaf area, solar radiation.
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